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Franqueo 
concertado 
BE L i PROVINCIA ÍE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
t u k n t w b u IM « ú w » » d t l B o m i a I 
f M M i R M p s i l u «1 dimita , iupgmdim» j 
tax^rt, doida y a n u n M t r i k u t * «1 m i - ¡ 
L w S M n U i t M toldltl i» dt M M t r r u I 
I t i ' É t u m i i n Ml t tdMwdw •id*aadi>| 
m*¥i t * n n « t i i w l m M W » , <iu dtbt-1 
v u t l t u w n i * t í e . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
8< »t«erit>« «n la Cwrtmiiul* i * U Dipnticiiin proTineial, a cuatro pe-
aatu arntoanta aéntimo* al trimcatn, sebo paaataa al aameatre j quince 
p4aatu al afiü, a loe paitiaalana, paaadaa al aolioitar la anaoripciiin. Loa 
pagoa da faatm da la capital aa harán por libranza dol Oiro mutuo, admi-
n&<ioaaaílo'Mlloa«B l w auaaipaioiaa da trimestre, y únieamenté por la 
baaeiós da p*ata que reaolta. taa aueripeUmea atrandaa se cobran con 
MUM&ta propoxaíonaL 
- L M AjvatamiaBtaa da aata prOTiacia abonaTis la Buactipción eos 
uiaglo a la.a^ala isaerta <n almiar da la ComUión proriaeial publicada 
ttlM mtñaroa da aata Bourrirt da beba SO 7 22 da diciembre de ISM. 
Lo* Jugadoa munitípaloa, ain diatínolón, di es pewtaa a] a ío . 
N A a u » amito, Telntieinoo aéntimoa da peaeU. 
ADVERTENCIA EDITORIA L 
La» disposieionea de laa autoridadea, excepto laa que 
sean a inataneia de parte no pobre, se ineenaráa ofl* > 
cialmente, asimieiao euHlquier anuneio concerniente a] 
i' servicio nacional que dimane de las mismas; lo de in- ' 
i; terés particular previo el pago adelantado de reint* 
S céntimos de peseta por cada línea de insercidn. r; 
¡Í Loe anuncioo a que hace reierenoia la circular de l i 
i Comisión provínoiel, lechft U de diciembre de 19D5, «ft 
cumplimiento al aeuerdo de la Diputación de 20 de.no-
viembre de dicho afio, y cuja eironlar ha aido nübli* 
cada en los BOLETINIS OrtciAbis do 20 y 22 de dlcieai-
bre j a citado, se abonarás con arreglo a la tarifa que 
en mencionados BOUTINSS se inserta. 
PftBT£ O FI CI AL 
passiDaNciA 
S. M »1 »¿v pon AIIOMO XIH 
ÜQ, 0 . O.), S, M; l i RaaNA Doíla 
V($tótia BagMlf t l SS.;AA. RR.;.«I 
9ñm*í<> ¿a Aaim la* • luiintW, cas» 
tetóse i&t « o w M «n ««impoftesil» 
D* Iswl t*mtkio « M n t « ta* 
t m f e f f f H M * .f*.ta Aaflwta RM) 
fQnol» *<i día S» -Ji •ortaabn d» WW) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
EXPOSICION 
SEÑOR: Loi <naclonulet i » la i 
DIpntMIonw provlntlalet 4*1 R»lno 
k m acnÁdo ante « f e Mlnliterlo en 
sftpllca de qne í e dicte «nadltpo-
«telón da carácter gsneral, por la 
que, adaptando a t u i cargos y a 
«BI plantilla* lea precepte* de la 
• y de B u e i de 22 de Julio de 1918, 
aean propordonalmento tqiSrm-
dot lo< kakcrei que dlifrutan a lea 
qne peidbta b i f lo* fanclonario* 
delEitade. 
No paade M g t n e que Iguale* 
caata* j razone* que Iniphraren 
aquella ley, pueden abonar la preterí-
alón deducldaperlosrxpreaados fun-
cionarlo*, ni puede ocultarle Um-
poco que tal redamación entrata 
un fondo de eitrlcte juitlcla que la 
carel Ua de le «Ida Impone. 
E l , pue», deber de ! n Diputado 
ne* pretHndelea, a qulene* la ley 
inculta txclMWamente para fl|ar loa 
awldo* de ana «ubordlnadoi, pre 
ocapane de lea penalldadea que la 
•scaiez de tecurio* ocailona a di-
cho* tmpteadoi, a quien»» a» pred-
ao dolar de habereaque'eatén en 
relación y armonía. con la* clrcun» 
tanc a i actúale*, ilgaiende el ej; m-
plo dado per el E*tado con relsdón 
a iqa functonarioa, y por,laa empre-
acá y partlculareacoael pertonal y 
obreros da au aervlde. Ma* como 
alguna* .Corporaciones kan troptza 
do al Intentarlo con dificultades na-
cidas de la observancia de lo* pre-
cepto» contenido» en el Real decre-
to de 5 de mayo de 1812, que Umita 
la* ficultade* prittittaw que. con 
arrfg o alaleyPrcvIticlal tienen pa-
ra fljlnreláueldóde in» empleado» y 
a i r é g ' a r m plantllta» dentro dé lo 
prevenido en la* leyea, «e Impone 
la necetÚUdde que de un modo ter-
mlnanté y catígirico desapareican 
tale*. obsMculoa, revocando y anu-
lando Ida dlipoitcfene» que lo origi-
naron, a fin de que puedan aquéllo» 
Hbremtnte y *fn pretexto alftw», 
cumplir el deber que la* clrcuoston-
cía» exijan de fijar ineíde* decoro-
sos y adecuados al personal que tie-
nen a su servicio, ya que n la Adml-
nlttradón Ctntral no la Incumbe ni 
la es dab'e esUb'eceríos en In medi-
da que serla )mto, como lo birla 
por razone» de moralidad y conve-
niencia pública» t i el precepto een-
tenldo en el art. 104 de la ley Pro-
vlndal.noiometleaede un modee^ 
duatve e laa Dlputadoaes la com-
petenda privativa para efectuarle. 
Y no solamente obedece a la ea-
caía y dt-ilciente remuneracidn. el 
malestar que ae obterta en cierto» 
empleado» de las Dlputadanes, alno 
al abuso Verdaderamente Intolerable 
que reallz in algunas, aunque, por 
fortuna, pocas, de eata* Corpora-
ciones, adeudando crecido rimero, 
de meniualldadee a sus empleados 
con. evidente perjuicio de los In-
tereses públicos y dallo de la, Admi-
nistración, porque no es .pos.We 
exigir que ae trabijr henradamente 
y se cumplan los servicios con la 
moralidad precisa, a qul«n, per otra 
parte, s« priva de les elementos l i i ' 
dfipehsables para la aubélitencla. 
Tal abuso no puede ikbiistlr, y 
como !a dem- n en el pego Inmedia-
ta e Inexcuseble ds cquelles hibe 
res, como dispuso el R»»!' décfeto 
de 27 de agdii'to ' de 1903, obeáece, 
como única causn, « negMginclas y 
Vicios en la adminlstrácion y recto 
dación de los fondos de la provin-
cia; de que son'diilcos responsáblaa 
los Ordenadores da pagos y los DI-
pátadoa que integran la ContlsMn, 
a ellos debe Imponerle alguna rea1 
panaabllldad como justa corrección 
• n falta de celo en el cumpllmlen-
t* de lo* deberé* que ta cargó le* 
Impone. 
En virtud de toda lo expuesto, t i 
Ministro que «uicriba tiene el honor 
de someter a la aprabaelín de V. M . , 
el adjunto proyecto de Decreto. 
Madrid, 20 de noviembre ds 1919. 
SEÑOR: A L . R. P. de V. M. , Ma-
natí de Burgos y M a z : 
M A L DECMtTO 
De conformidad con lo prcpueito 
por el Mlnlitro de la 'Qebernadón, 
y ds acuerdo coa Mi Consejo de 
Ministres, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articule 1.* Quedan darcgidas 
todas'la» disposiciones dictidm por 
la Administración Cintra! en la» 
que, de un modo directo o . Indirec-
to, ae limite la libre facultad de las 
Dljmtsdónei provinciales para fij.ir 
«I sueldo tndxlmo de sus empicados 
administrativos. 
Art. 2 * Los Presidentes y les 
Diputados que constituyan la Comi-
sión provincial, no podrán percibir 
los gastos de representación y die-
tas. Interin no cobren loa empleador 
sus tíabsif» corrientes, bajo la per-
sonal responsibllldad de les O/de 
-nadórea de pegos y Contadores de 
fondos pravlncieles. 
Dado en Palacio a 20 de noviem-
bre de 1919 —ALFONSO.—El MI -
nlstro de la Qcbrrraclón, Mar m i 
de Burgos y Maz». 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: L« Real orden ds 17 de 
noviembre de 1917, pub'Icuda en la 
GaccU del 3 de diciembre, diapuso 
la revlstfn del ¡irticulado del R.-gla. 
mentó de Secretarlos de Ayunta-
miento de 23 ds agosto de 1916, a 
fin de armónlztrle con los precep-
to» de la ley Munldpxl, fundándola n 
para ello en que mientras la mlima 
esté en vigor, ta v'rlualldad da aW 
imperio no puede quebrantarse can1 ' 
reglamentacionea contrarias en al-
gunos extremos a su espíritu y a «n 
letra. 
La disparidad que existía entre 
el citado Reglamento y la Ley, la 
ponía de manlfletto el dictamen de 
la ComUión permanente del Con-
jejo de Estado, que sirvió de fun- , 
demento a la Raal orden citada, y , . 
con ella se publicó en la tace ta de 
Madrid, concretlndola a dos pun-
tes eiendaifílmos, que son las con-
diciones para el ingreso y la separa-
ción de los Secretarle*. 
Todos los demás extremos con" 
signado* en aquel Reglamento, Pa-
recieren acepteb'.es al Alte Cuerpo 
Consultivo, Incluso la esc.'la de 
I sueldos que enablecld, y si bien es 
• de todo punto Indudable la ¡ibr; la-
i cuitad de lo» Ayuntamientos para 
) condicionar el nombramiento de to-
j doa sus empleados sin que la Admi-
i nUtraclón Central pueda ingerirse : 
' en las atrlbitcloues privativas de las 
Corporaciones locales, ceno quie-
ra que diferente» disposiciones ema-
nadas de la Admlnlslracljn, han f¡-.. 
jado limites máximos para ja deter-
minación de tqueilos haberes, es 
preciso que tales d sposlclotsesi 
opuestas al espíritu de la ley, sean . 











Si». m ' 
pedltai la» legltlmai y p!auilb!ei 
Iniclatitti y propóilíos de mucho» 
AjmnUmlento», qaa en coniMera-
clin a ta careilfa de la «ida, a la» 
McetldadM cada día m i * apremias-
te» «ae orlflnan laa clrcunitaclas 
del momento, y «Ijalendo el e)em-
pío dado por el Hitado con relaclín 
a iw» fanclonarfo» y por lai Empre-
ta* y partlcvlares con ta* aervldo-
res y obrero», eitlman deher de mo-
ralidad y de Imticti dotar a »«* em-
pleadaa de lo» h»b¿r«a ln«(ipen»a-
Uet para IU tabalitencla. 
Ei uninlmemente reconocido par 
todo», que lo» «neldo» que hoy dis-
frutan la mayoría de ios empleados 
municipales, no guarda relación de 
equidad con los recursos económi-
co» que laa necesidades de la vida 
exigen, y como Indudablemente pue-
de influir el malestar consiguiente 
en dsflo del servicio público, es lle-
gado el momento de que tas Corpo-
raciones locales se preocupen de 
repararla ln)ustlcla que lupene el 
abandono en que dejan a sus em-
pleados, concsdléndoles, dentro de 
sus atribuciones, ios haberes ade. 
caadoa que en cada localidad aean 
Indispensables, los cuales, en cnan-
to se refiere a loa Secretarlos, no 
deben ser en nlngú» caso Inferiores 
a les que determinó el art. 56 del 
Reglamento de23 de tgoito de 191«, 
al a los que cada Corporación haya 
Ajado para otros empleados del mis-
mo Ayantamlento, siquiera sea en 
camplimiento de disposiciones re-
glamentarlas, pues no es líglco ni 
equitativo que siendo el Secretarlo 
t i funcionario municipal de mayor 
responsabilidad, de mis Intima rela-
ción con la Corporación municipal, 
y a quien la ley encomienda los ser-
vicios mis delicados y de mayor en-
tidad, venga a percibir en algín ca-
so hkberea Inferiores a loa que per-
cibe otro funcionarlo de menor je-
rarquía. 
Bn virtud de todo le expuesta, y 
a fin de aatlifacer en parte las legi-
timas aipiraclonea y reiteradas re-
clamaciones de ten sufridos y meri-
tlslmos funcionarios, dentro del res-
pete mis escrupuloso a los precep-
to* de la ley y a la autonomía que 
deban gozar las Cerporaclenes mu-
nloipales.el Ministro qaesmcrlbe 
time el honor de someter a la apro-
bación de V. M . , el adjaate proyec-
to de Decrete. 
Madrid, 20 de noviembre de 1819. 
SEÑOR: A L. R. P. de V. M . , Ma-
nuel 4e Burgos y Mazo. 
REAL DECUTO 
De acuerde con lo propuesto por 
ai Ministro de la Oobarnadón, y de 
conformidad con MI Consejo de MI-
nlttros, 
Vengo en decretar lo slgnlente: 
Artículo 1.* Quedan derogadas 
todas las disposiciones emanadas de 
la Adminlstracldn Central que de al-
gún modo limiten la Ubre facultad 
de los Ayuntamientos para fijar el 
«neldo que deban percibir sus em-
pleados, debiendo considerarte co-
mo mínimos para los Secretarlos, 
los establecido» en el art. St del 
Reglamento de 25 desgasto lel916. 
Articulo 2.° En todo ca»o, los 
sueldos que se sédale* a los Sscre-
tarlos de Ayuntamiento serin siem-
pre superiores a los q ie están asig-
nados par la propia Corporación • 
por disposiciones ministerial* i a 
otros funcionarle! del Municipio. 
Articulo 5 • Los Qob ¿madores 
de las provincias negarán au san-
ción • los presupuestos municipa-
les en que ne se establezcan los ha-
beres que a los fjnclonarlo» corres-
pondan, conforme a lo dlspuette en 
los artículos anteriores. 
Dado en Palacio a veinte de no-
viembre de mil novecientos dlecl-
nueve.~ALFONSO.~Bl Ministro 
de la Qobernsclón, Manuel de Bar-
gas t Mtxo. 
l*acM i * «la 22 i» aoTiankn <U 1»1». 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
O o n n N A B o K CIVIL wm « s i A n t e -
•INCIA. 
Haga saber: Que recibido en la 
Delegación de Hiclenda de esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente da expropiación 
de terrenos ocupado» en el término 
municipal de Villabllno, con motiva 
de la construcción de U rampa de 
enlace del pueblo de Lumsjo con 
la corretera de tercer orden ÍA Pie-
draflta al Pajarón, he acordada se-
ñalar el día 7 da diciembre próximo 
y hora de las once de la maflana, en 
la Casa Conslsterlal de dicha pobla-
ción, para Verificar el pago del mis-
mo, que realízari el Pagador de 
Obras públicas, D. Polonia Martin, 
acompañado del Ayudante D. Flo-
rencio Bermejo, en representación 
de la Administración, 
Lo que se annncia por medio da 
este BOLETÍN OFICIAL para cenocl-
mlento de los Intereaade*. 
León 21 de noviembre de 1919. 
Edaardt Masón 
M I Ñ A S 
BON ADOLFO M L A ROSA, 
BiomaitD j e n wa. m a n n e 
M u o n o BB asTA raovmciA. 
Hago saber: Que por D, Juan Da-
na, vecino de Londres, a* ha pra-
sentade en el Qoblemo civil de esta 
provincia en el día 21 del me* de 
octubre, a las once y treinta minu-
tes, una solicitud de registro pidien-
do 158 pertinencias para la mina de 
oro llamada E l Transvaal, sita 
el paraje «ElCrecIl» y otros, térmi-
no» de Sin Romin y Vlllavlclosa, 
Ayuntamiento de Llamas de la Ri-
bera. Hace la designación da las ci-
tadas 153 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo el N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para demarcar 
la caducada mina nombrada ejose-
phlne,» expediente núm. 3.920, o 
sea el ingulo Norte de la tapia qae 
cierra el huerto de Francisco Cam-
pólo, v«clnode Sin Román, sito en 
el pareja «El Credi,» y de él se me-
dirán 260 metro» al 0.38*35'N., y 
se colocará la 1.* estaca; 100 al S. 
38»35' O., la 2»;800 al O 38*35' 
N . , la 3.*; 100 al N. 38*55' E., la 
4.»; 400 al 0.38* 35' N . , la 5 » ; 100 
al S. 38* 55 O., la 6.*; 500 al 0.38* 
35' N . , la 7.*; 100 al S 38* 55' O., 
la 8.a; 300 al O. 38* 35' N . , la 9 •; 
100al S., 38*35' O., la 10; 500 ai 
O. 38* 35' N . , la U ; 100 al S. 38* 
35' O., la 12; 1.000al 0.38*35' N . , 
la 13-, 100 al N.38° 35' B., la 14; 
1.300 ai O. 38* 35' N . , la 15; 300 ai 
N . 36* 35' &., ta 1«; 200 al B. 38* 55' 
S., la 17; 100 al S. 38*35 O., la 18; 
800 al E. 3»° 35' S., la 19; 100 al 
N . 38* 35' E., la 20; 700 al B. 38* 
35' S., la 21; 100 al S. 38* 35' O., 
la 22; 300 al E. 38* 35' S., la 23; 100 
al S. 36° 38'O., la 24; 400 al B. 88* 
35' S., la 25: 100 al N . 58* 3V E. , 
la 28; 100 ai B. 38* 35'S., la 27; 
100 ai ti. 38* 35* E.,la 28; 330 al B . 
38* 35 S., la 29; 100 ai N . 33* 35' 
E., ta 30;7C0 al B. 38* 35' S., la 
31; 100 al N. 38* 35' B , la .32; 300 
ai £ .58* 55 S ,1a 33; 100 al N . 38* 
35' E., la 34; 600 al B. 38* 35' S., 
la 35; 100 al S. 38* 38'O. la 56; 300 
al B. 38* 55' S., ta 37; 100 al N . 38° 
35' B., la38; 700 al B. 38* 35* S., 
la 39; 100 al S. 58° 35' O., ta 40; 
100 al B. 38* 35- S., la 41; 100 al S. 
38* 35' O., la 42; 200 al B. 38° 35* 
S., la 43; 100 al S, 38* 35 O., la 44, 
y con 340 al 0.38* 35' N , se vol-
verá al punto de partida, quedando 
cerrado .el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar «ate In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Qobemador, sin par Juicio de 
Lo que se anuncia por medio del 
presente «dicto para que ea el tér-
mino de «Mente (Has, contado* dea-
de su fecha, puedan presentar en el 
QoMorno civil eus oposiciones loe 
que se conUerarea con derecho al 
lodo o parta del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el nám. 7.S34. 
Leda 51 de octubre de IS19 .» 
A. de L * KM». 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLMJOLID 
' Stcretarla de gobierno 
L-STA de los Jaeces municipales y 
sus suplentes, correspondiente* a 
la prevínote de León, n ó m b r a t e 
por la Sila de gobierno de la Au-
diencia Territorial de ValladoM, 
para la renovación ordinaria de 
estos oargis, conforme a la Ley 
de 5 de ag uto de 1937, y que an 
publlcaalosefectosds la regia 8.* 
del art. 5.* de la misma: 
Part id» de \ » f r g * 
Santa Colomba de Sotnoia 
Ji tz , D. Claudio Matanza 
Suplente, D. Santiago Blas 
Santa Marina dei R i j 
Jaec, D. FrandicoBarrallo Sánchez 
Sapiente, D. J i i i Franco y Franco 
Santiago Millas 
Juez, D. Manuel Feliz y Feliz 
Suplente, D. Manuel Alonso Franca 
TmrAas 
Juez, D. Segundo Méndez Domfai» 
guez 
Suplente, D. Manuel Arlas L t éb iw 
Turtia 
Juez, D. Santiago Corral Carrillo 
Suplente, D. Arsenlo MwtlnezPéreg 
Salderret 
Juez, D. Dulrino Torbado Ploras 
Suplente, D. Juen de Vrga Martines 
. \ a l de San Lorenzo 
Juez, D. Martín Alonso Trejo 
Suplente, D. Mateo Cordero f Oral 
Vlllagatón 
Juez, D. Manuel NjaVs Pérez 
Suplente,D. Gabriel CabazaSudret 
Villamegil 
Juez, D. Lerinzo Cabeza Alvares 
Suplente, D. Celedonio Pernindez 
Gírela (menor) 
Villaobiipo 
Juez, D. Qregirlo Prieto Calvo 
Suplente. D. Ang»i A'vtrez Qarde 
Willarefo de Orbigo 
Juez, D. Santlagj Blanco Vega 
Suplente, D. Joié Pérez Csnde 
Villares de Orbigo 
Juez, D. José Rimas O Ivera 
Sapiente, D. Santiago del Rl;g» 
Natal 
Partido de L a B a t e a 
Regueras de Arriba 
Juez, D. Francisco de la Arada Se-
villa 
Suplente, D. Melchor Caslrlllo Ca-
sasola 
Riego de la Vega 
Juez, D. Clemente Rodríguez Ra» 
drlguez 
Suplente, D. Mateo Prieto Mordn 
Roperaelos del Páramo 
Juez, D. Esteban Fernández Per. 
nindez 
Suplente, D. Miguel AitorgaBaaa» 
vides 
San Adrián del Valle 
Juez, D. Enrique C. Fernández y 
"4i 
Supicntc, D. I f itclo Fernández Do-
mlrgnez 
& M Crislibtl ée la Mantera 
Juez,D.AntonlodiliiVecIlla» Gon-
zález 
Sapiente, D. Santlego Mlguéltz Pé-
rez 
San Pedro de Bereianos 
Juez, O. Biltatar Porrero Tejedor 
Suplente, O. Matee Pérez VHal 
San Esteban de Nogales 
Juez, O. Brneito de Paz Qulsasela 
Suplente,D.Juan R m á n Carracedo 
Santa Elena dejamuz 
Jaez, D. Jacinte CueVat Escudero 
Suplente, D. Joié Murclego Alonso 
Santa Marta de la Isla 
Juez, D. Malina Turtenzo Martínez 
Suplente, D. Matee Caatrillo Garda 
Santa María del Páramt 
Juez, D. Bienvenida Calado Tejedar 
Suplente, D. Andrés Blanco Prieto 
Soto de la Vega 
Juez, D. Antonio Sevilla Fernández 
Suplente. D. Matiai Mlguélez Alonso 
Urdíales dtlPdramt 
Juez, D. Bernabé de Paz Franco 
Suplente, D. Daniel Rodríguez Can-
tón 
Valdcfuentes del Páramo 
Juez, D. José Salvador Fernández 
Suplente, D. Francisco Martínez 
Franca 
V//¡f montdn de 1* Valdaerna 
Juez, D. Luis Monrojrjuan 
Suplente, D. Agustín Santos Santo* 
Víl.'azala del Páramo 
Juez, D. Gregorio Castellano* 
Puente* 
Sapiente, D. Tomás Domínguez 
Saeza 
Zttes del Páramo 
Juez, D. Francisco Rodríguez Ca-
kezaa 
Suplante, D. Mateo Fernández Per 
nández 
Partido ile L a Vccl l la 
Kodlezmo 
Juez, D. Miguel Alvarez Rtdrfgaez 
Suplente, D. Ella* Cattaflón Rodrí-
guez 
•Sania C«!omba 
Juez, D. Pabla Gsttno Zote* 
Suplente, D. Qulrlno RuizSáenz 
Seto f Amle 
Juez, D. Antonio Garda Arlas 
Suplante, D. Angel Fernández Lépez 
Valdelngueros 
Juez, D. Esteban Suárez Gutiérrez 
Suplente, D. Vicente González Ore-
la* 
Valdepiétag» 
Jaez, D. Metchar Diez González 
Suplente, D. Juan Francisco Alva-
rez Diez 
Saldeteja 
Juez, D. Matías Alvarez Alvarez 
Suplente, D. Benito Fernández Díaz 
\egacervera 
Juez, D. José Almazara Diez 
Suplante, D. AntonlaGonzález Diez 
Segtqtemata 
Juez, D. Manuel Valladares Sancha 
Suplente, D. Evaslc de Li ra Cam-
pillo 
Partida da L a á n 
San Andrés del Rabaneta 
Juez, D. Pele y J Diez Fernándsz 
Suplente, D. Ildefonso Hernández 
Redrlguez 
Sarlegos 
Juez, D. José Oblanca Oblancn 
Suplente, D. Joaquín Oetlno Diez 
Santarenia de la Valdonelna 
Juez, D, Pedro Fldaigs Redrlguez 
Suplente, D. Nisolás VUlanueViFar-
nández 
Valdefresno 
Juez, D, Juan Llamas Llamazares 
Suplente, D. Binlto González Ro-
dríguez 
Vatverde de la Virgen 
Juez, D. Julián González Flda'go 
Suplente, D. Rosendo González Gu-
tiérrez 
\ega de Infanzones 
Juez, D. Aatonie Rodrigaez Alonso 
Suplente, D. Antonio de Francisco 
Martínez 
Vegas del Candado 
Juez, D. Maximino Aifagame Ro-
dríguez 
Suplente, D. Justo Bsydn Avecilla 
Villadangos 
Juez, D. Faustino Fernániezy Fer-
nández 
Suplente, D. Vicente Ltnerq Fer-
nández 
VUlaquitambre 
Juez, D. Signado F. Llamas Llama-
Suplente, D. Jerónimo López Ro-
dríguez 
Villasabariago 
Jui z, D. Abrahim Caftán Presa 
Suplente, D. Serafín Arene* Zaplco 
Milaturiel 
Juez, D. Melchor Alvaraz Roble* 
Suplente, D. Perfecto Pérez Gon-
zález 
Part ida do Marta* 4a Paradas 
Riello 
Juez, D. Bernardo Fernández Diez 
Suplanta, D. Antenlo Fidrez Garda 
Santa María de Oriás 
Juez, D. Baiblno Canaeco Salgado 
Suplanta, D. Santiago Garda DIsz 
San Emiliano 
Juez. D, Antonio M . Garda Per-
Suplente, D. Alfreda Veluca 
Valdesamarí» 
Juaz, D, Julián Diez y Diez 
Suplanta, D. Angel Diez Martínez 
Vegaríenzo 
Juez, D. Angel Bardón Garda 
Suplanta, D, Celestino Alonso Prieto 
VillabUno 
Jaez, D. Prandsco González Díaz 
Sapiente, D. Laureano Rabio RlVas 
Part id* da Ponferrada 
Folgoso de la Ribera 
Juez, D. Pedro Garda Fernández 
Suplente, D. Agustín Parrilla Rallo 
Fresnedo 
Juez, D. José M * Pérez Calvo 
Suplente, D. Fidel Garda Valcarce 
Igiifta 
Juez, D. AgutUn Garda Carbajo 
Suplente, D. Larenzo Silva Panizo 
Molinaseea 
Juez, D. Rsmén Ba boa Merayo 
Suplante, D. Juan Pérez Rojo 
Soceda 
Juez, D. Tomás González Garda 
Suplente, D, Vicente de Paz Godo* 
Páramo del Si l 
Juez, D. Miguel PestaRa Vuelta 
Sapiente, D. José González Diez 
Ponferrada 
Juez, D. Adelino Pérez Nieto 
Suplente, D. Leondo Laredo Blanco 
Prlarama 
Juez, D. Julio Encinas Llpez 
Suplente, D. Francisco Carrera Ro-
dríguez 
Puente de Domingo Hórcz 
Juez, D. Pédro Birrlos CamaAo 
Suplente, D. M . Adolfo Rodríguez 
Vega 
San Esteban de Valdaeza 
Juez, D. Demetrio González Ta-
hoces 
Suplente, D. Juan Ramón Pérez 
Garda 
Toreno 
Jnez, D. Francisco Calvo Fernández 
Suplanta, D. Celestino Dlez^Velasco 
Partida de RiaSo 
Puebla de Litio 
Juez, D. José Mateo Alomo 
Suplente, D. Enrique Manfla Gar-
da 
Prado 
Juez. D. Martín Rodríguez Diez 
Suplente, D. Cario* Mata Garda 
Priora 
Juez, D. Juan Ibán Redondo 
Supleate, D. Pedro Fernández y 
Fernández 
Refero 
Juez, D. Pedro Alvarez Alomo 
Suplanto, D. Rogelio Díaz da Ponga 
Rtnedo 
Juez, D. Pondano González Llama-
zara* 
Suplente, D. Nicolás Diez Alvarez 
RieMo 
Juez, D. Atanaslo Ortlz Gutiérrez 
Suplanta, D. Vicente Garda y Gar-
da 
Salamán 
Juez, D. Vicente Rodríguez Ponga 
Suplen te,D.Pablo Fernández Alonso 
Valiermcda 
Juez, D. Santiago Rodríguez Garda 
Saptenta, D. Marcelino Vicenta Cal-
derón 
Vtgtmidn 
Jaez, D. José Espinosa Suárez 
. Suplente, D. Santiago G irda Barrí» 
i Partida de S a h a g ó n 
{ Joarilla 
! Juez, D. Sandallo de Castro y Crea-
\ po 
í Suplente, D. Isaac Gutiérrez Calvo ' 
'; L a Vega de Almanza 
i Juez, D. Antonio de Lucas Rodrf-
| guez 
f Suplente, D. Manuel Gírela Prado 
] Santa Cristina de Valmadrigat 
j Juez, D. Melchor MulUz Rodríguez , 
í Suplente, D. Marcelino Pantlgoso 
; González 
í Sjhagtn 
\ Juez, D. Santiago Hneita Arlaa 
; Suplente,D AlfredoGüameaCraipo 
| Saheliees del Río 
= Juez, D. Cayo Fernández del Ser 
I Suplente, D. Carlos Fernández Pé-
1 " * 
9 Valdepolo 
• Juez, D. Hilario Cano Caballero 
¡ Suplente, D. Gregorio Perreras Per-
^ nández 
í Vallecilto 
f Juez, D. Eduardo Chico Bartolomé 
v Suplente, D. Francisco Herreras 
í Calle 
jj \iUamel 
f Juez, D. Luciano Ruiz Pérez 
] Suplente, D. Alejandro ArgUaso Gil 
| Villamarítn de Don Sancho 
l Juez, D. Antonio Oveja González 
I Suplente, D. Gaspar Ampudla 4* 
\illamizar 
Juez, D. Ramón Andrés Casare* 
Sapiente, D, Alejo Calaveras Rendas 
Villamaratiet 
Juaz, D. Santiago Santa Marta Ro-
dríguez 
Sapiente, D. Juan Alvarez Sintu 
Marta 
Villazanzo 
Juez, D. Ludo Fernández Vallejo 
Suplente, D. Agustín Taranllla Gar-
da 
Villaseldn 
Juez, D. Benito Pacho de Prado 
Suplente, D. Frollán de Lucas Fer-
nández 
VMaverde de Arcaros 
Juez, D. Lorenzo Medina Oveja 
Suplanto, D. CIprlanoDlez Valbuena 
Partida de Valeaela 
da Dan Jmmm 
San Miüán de los Caballeros 
Juez, D. Valentín Moro Alonso 
Suplente, D.Ramón Delgado Borrega 
Santas Martas 
Juaz, D. Angel Castro Pastrana 
Suplente, D. Manuel Bermejo Ra-
faera 
Toral de los Gazmants 
Juez, D. Ruperto Pérez Domínguez 
Suplente, D.José Robles Guerrera 
Valdemora 







SaplMte, D . Geraiin Heriero Gal- Suplente, D . Benito Guerra Gonzí- j ^ i , <|,p«eit« M «I ' 
tero : 
Valderas , 5 
Jaez, D. l u l u Vueld Doirlngnez : 
Silente, D. Saturnino Ove jera Gen- \ 
z i l » ¡ 
VaMevimtre 
Ja t i , D. Lula Garda Garriio ' 
Sabiente, D. Pto Santoa Catado 
Valencia áe Donjuán 
Jaez.D Emettrlo Martínez Martínez ' 
Sapiente, D. Fidel Garriio Gírela , 
\alverie Enrique l 
Jaez, D. Juan Pérez Santoa f 
Sapiente, D. Macarlo Martínez Ga*. 
Ileso \ 
MUabrez j 
Jaez, D. Felipe Barriente* Gbnzález . 
Sapiente,D. Salarlo Argflillo Mar- i 
Uncí t 
VMocé i 
Jaez, D.Pedro Rodríguez Gonzilez ; 
Sapiente, D. Nlcotnedei Redondo da : 
la Fuente i 
\illademcrdela\ega \ 
Juez, D FrarclicoQarclaClianiorra j 
SapIente.D.BonifacloCaiadoPércz 
VilUfer ! 
Jaez, D. Sa urnlno Morán Gcnzdlez 
les 
, Vega 4e Bsplnareáa 
Jaez, D. Sectir.dino Rtgo de Sekea 
Suplente, D. Maruel Herrera Fer-
ndndez 
Vega de \alcarce 
Juez, D. Gaipar Nelra Canto 
Sapiente, D. Magín Domtngaez 
Arias 
Vfíladecanes 
Jaez, D. Céaar Fernández Santln 
Sapiente, D. Aguitln Feba Amigo 
\ iVofrarta dtl Bierio 
Juez, D. Darlo Lago Pérez 
.Suplente, D. Federico Soto Armesto 
Valladolld SI de navlembre de 
1919.-P. A. de la S. de G : Bl Se-
cretarlode gablerco, Je tú i da Lez-
cano. 
art. 51 da la repetida Initruccléa. 
Ledn 20 de aotriembre de 181Í.— 
Bl Tesorero ¿e Hacienda, Eduardo 
Relja. 
i 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 





Cea el fin de que loi lervldoi es- \ 
tedlitlcot, referentes al estadio de i 
la poblacWn, no itifraa retratos ni j 
i entorpeclmlentoa, recomiendo etl- s 
Sapiente, D . Gregorio Manso Qa- [ cazmente a los Srea. Jueces munlcl- ¡ 
llego * pales de la provincia, que el di* 5 
Vlllamandis \ del mes próximo se ilrvan remitirá 
.Jaez, D. Andrés del Olmo Luengos ' la Oficina de mi cargo, los toletínes 
Suplente, D. Valeriano Méndez P¿-
K Z 
Vfflamafidn 
Jaez, D. Salvador Merino Goazilez 
Sapiente, D. Angel Rodríguez Sán-
chez 
VUltOiaeva de latManxanes 
Jaez, D. Bsplridldn Rodríguez Gar-
da 
Suplente, D. Felipe Pérez 
r Villohornate 
Juez, D. Pablo de Herreras Méndez 
Sapiente, D. Pedro- Martínez Ledn 
Villaqutjida 
J w z . D . José Huergí Redonda 
Sapiente, D. Lázaro Huerga Goa-
zilez 
P a r t i d * fto VlllafraBea M 
Paradtseca • 
Jaez, D. Ricardo Garda Lipez 
Suplente, D. Calixto Velado Alba 
Fcranzanes 
Juez, D. Domingo, Rundn Ramón 
Sapiente, D. Manuel Fernández J 
Fernández 
Saucedo • 
Jaez, D. Santos Alvarez Alomo 
Suplente, D. Indalecio Ovalle Ran-
cafto 
Sobrado 
Juez, D. fg.iado Chimorro López 
Sapiente, D. j a sé Enrlquez Cubero 
: Trabadelo 
Juez, D. José Silva Saatlfl 
Suplente, D. Jo ié Rodríguez Lorza 
Valle de fíno'leíio 
Jaez. D. Fraadico López González 
comspondlentes a las inscripciones 
del movimiento, de la pobladón re-
glstrado en el mes actual. 1 
» León 26 de noviembre de 1919.— 
El Jafe de Bstadiitlca, F. Pérez Olea 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA ; M 
| A n a n e l » 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
; de Libros de la Intervención deHa-
j denda y per los Liquidadores del 
i Impuetto de derechos reales, se ka 
i dictado por esta Tetorerfa'; !a t i -
' gulénta 
1 tProvldenoia.—Cm arreglo a Ib 
i dispuesto en «I pérMfO 3.° del ar-
i Metilo SO de le Instrucdón de M de 
1 abril de 1900, se declara Incarsas 
[ oa el 5 por 100 del primer grado de 
f apremio, a los Individuos compren-
dldos en la siguiente relación. Pro-
> cédate a hacer efectiva el deaca-
bierto en la forma que determinan 
los capitulas IV y VI de la diada 
Inslracdón, devengando el fundo na-
rio encargado de aa tramltadón, les 
recargos correspondientes al grado 
de ejecución que pradlque, mé» los 
gastos que se ocasionen en la for-
maddn de los expedientes. 
Asi lo proveo, mandó y firmo a» 
Leda, a 17 de noviembre d e l S I B . » 
Bl Tetorero de Hacienda, E. Relja.» 
Lo qae se pnWIca en el B o u i t a 
OPIOAI. áa la provfnda para cono-
de los interesados y oa 
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dicha res, puede pasar a recogerla, 
previa iastlflcaclón y paga de gasto* 
y custodia al depositarlo Sr. Ca-
rrera. 
PrLranzs del Bletzo 17 de rcvlem-
bre de 1919.—El Afcalde, Simón. 
Merayo. 
I , Alcaldía eonsliluetonát de 
} Cubillos del Sir 
| Formado per la Comisión de tfa-
^ denda el proyectó de pretapnesto 
| munlcpal ordinario para el próxl-
• mo ejfrdcio de 1920-21, y aprcbado: 
i per el Aynctamlenlo en la ordinaria' 
i de hoy, desde esta fecha queda ex-
; puesto en Stcretsria por término de- : 
' quince días, para oír redamadones.^ 
í Cablllesdel Sil 15 dé 'noviembre 
j de 1919.=EI Alcalde, en fundones, 
i Joté Pérez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Vilieblino 
Se halla expuesto al público en la 
Secrefat la. de~ este Ayuntamiento, 
per término de quince días, contados 
desde esta fecha,, el presupuesto 
ordinario para el silo económico de 
1920; a '1921, con i b jeto de oír re-
clamaciones. 
Villab ino 22 de noylenr.ble de 1919 
El Alcalde accidental, Francisco Pe-
láez. 
Alcaldía constitucional de 
Villatmriel 
Pijadas definitivamente por el 
Ayuntamiento las caentaa munici-
pales correspondientes al sito de 
1918 y primer trimestre de amplia-
dén de 1919, se hallan expuestas al 
público en esta Secretaria municipal -
por término de quince d|aa, a i n de 
oír las reclamaciones que cunlra 
ellas se formulen. 
Villatúrlel SO de noviembre de 
1919.—El Alcalde, Maturlno Tro-
ceno. 
JUZaABitíS 
Alcaldía constitucional de 
Vcgequtmada 
Lor repartos, listas cobratorlas de 
rástlcay pecuaria, comoedfides y 
solarésv asi como la matriculalndas-
trlal, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 1919-1920, que compren-
de los meses de 1.° de enero a 31 
. de marzo de 1920, se hallan expuss-
tos al público en la Secretaria de es-
te Ayuntamiento por el plazo de 
ocho días. 
Vsgaquemsda 15 de noviembre de 
, 1919.—El Alcalde, Pedro Rodríguez 
! Alcaldía < onstitucional de 
Priaranza del Biefzo 
1 Según me partldpa D. Aniceto 
Carrera' Reguera, vecina de Santa-
lia, el dfaiS del actual,y hora délas 
dledslete, fué'encontrado por éste 
en las praderas de dicho pueblo, an 
novillo de unos 18 meses de edad, 
castrado, pela negre, la cola un po-
co cortada. 
La persona que se crea dueBa da 
Pérez Gómez (Lslt), de 371 
de edad,' natural de Camplorgo, Va-
dno de Mléres, procesado por el 
delito dé hurto de una res yaCuiiav -
comparecerá ante este Juzgado don-
tro del término de diez dias, con ' 
objeto de notiftcsrle el auto de pro-
cesamiento, recibirle Indagatoria y 
constituirse en prliióu; apercibido , 
que da n* hacerlo, le parará el per-
' juicio a que hubiere lug i ' en dere-' 
ch 3 y será declarad* rebalde.. 
León 17 de noviembre de 1919.— 
El Ju«z, Manuel Góníéz. —El Secra--
tío, Luis P. Rey. 
Méndez Gallego íAnattaifa), hija ; 
de Gregorio y de Sebastiano, de 99^' 
altos de edad; soltera, natural de-
Mansilla Mayor (León) con último ' 
' domicilio en esta capital, hoy en pa-' 
radere Ignorado, cuyaa circunstan-
cias personales, defectos físicos que 
tenga y traje-que use, se descono- ' 
can, procesada ypemdaen causa 
' porestsái , comparecerá en término 
de diez días, ante e) Juzgado de Ins-
trucción dfc Pamplona, con ebjeto de 
.Ingresar en la cárcel del partido y 1 
cumplir en ella la pena que le fué 
• Imbuestaen la mencionada cauta. 
Dade en Pamplona 'a 13 de no-
viembre de 1919 — Santiago Blan-
j co.—D. S. O., Juan P. Palltrés, 
liup. de la Diputación provincial 
